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INTISARI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Gateway Server Untuk Transaksi Penjualan Pulsatronik” dibuat dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembangkan bisnis pulsatronik yang sedang dijalani oleh penulis. Pegembangan itu berupa pengubahan sistem, yang dulunya hanya sebagai downline biasa sekarang dapat menjadi dealer yang bisa membuat dua tingkat downline yaitu master dan  downline biasa serta menentukan tingkat keuntungan per downline dan transaksi dilakukan tidak lagi secara manual dengan SMS tetapi dilakukan dengan menggunakan komputer dan modem sebagai server.
Pembuatan “Aplikasi Gateway Server Untuk Transaksi Penjualan Pulsatronik” ini menggunakan sistem operasi Linux Suse dan memakai engine Xampp for Linux serta apilkasi ditampilkan melalui web offline.
Cara kerja aplikasi ini adalah ketika user/ pengirim SMS mengirimkan SMS ke aplikasi, SMS tersebut akan diolah dengan dilakukan validasi-validasi. Ketika validasi-validasi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan proses pengolahan data transaksi pulsatronik. Dari pengolahan data tersebut, user akan diberikan autorespon berupa SMS hasil dari proses pengolahan data pulsatronik tersebut. Jadi pada intinya aplikasi yang dibuat ini adalah aplikasi gateway server yang dapat mengirim, menerima, dan mengolah SMS sebagai pengupdate data transaksi pulsatronik.   
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